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“Jangan takut kalau cuma berkembang perlahan  




In times of difficulties.. 
Don’t say, “GOD, I have a problem” 
But instead, “Hey problem, I have a big GOD” 
And everything will be allright. 
 
 
“Faith is to believe what we do not see,  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan indikator kinerja 
keuangan  pemerintah daerah antar kabupaten / kota di Pulau Kalimantan pada 
tahun 2008-2011.  Indikator yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio 
efisiensi, rasio efektivitas, rasio aktivitas yang dibagi menjadi rasio keserasian dan 
DSCR. 
Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan 
keuangan daerah dari tahun 2008-2011 pada 55 kabupaten / kota yang laporan 
keuangannya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan 
hasil pemeriksaannya (LHP) telah dipublikasikan. Data  diperoleh dari 
www.bpk.go.id yang merupakan situs resmi BPK. Untuk menguji hipotesis, 
instrumen statistik uji beda yang digunakan adalah uji ANOVA, pengujian 
terhadap ANOVA menggunakan pengujian F dan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT). 
Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa perbedaan 
indikator kinerja keuangan daerah pada kabupaten / kota di Pulau Kalimantan 
menunjukkan perbedaan signifikan pada indikator kinerja: kemandirian, 
efektivitas, dan belanja publik, namun  tidak berbeda untuk indikator kinerja 
efisiensi dan DSCR. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Aktivitas 
Keuangan Daerah. 
 
 
